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2.14.3. 教育活動概要 
(a) 卒業論文概要 
石井 創一朗 
 
太陽光発電を用いた復興ウォッチャーシステムの実装 
我々は，東日本大震災の被災地の復興状況を静止画で視覚的に共有する，復興ウォッチャーシ
ステムの検討をこれまで行ってきた．先行研究では，静止画をアップロードし，復興の様子を
閲覧できるプロトタイプシステムを作成した．しかし，システムを設置したい場所に，電力イ
ンフラがないといった問題があった．本研究では，電力インフラに依存しない太陽光を用いた
復興ウォッチャーシステムを提案し，システムの設計と実装を行う． 
市川 潤 
 
被災地の仮設住宅におけるプリペイド型簡易商店システムの遠隔管理とその課題 
本稿では，東日本大震災の影響により被災した岩手県宮古市赤前地区の仮設住宅に，遠隔管理
可能な商店システムを設置，運用した結果について報告する．先行研究では，岩手県立大学か
ら約 120km 離れた仮設住宅に，簡易型の商店システムを設置，運用した．その結果，管理者に
かかる負担が大きいことが判明した．そこで，本研究では管理者の負担を軽減する為に，遠隔
管理機能を実装した商店システムを現地で運用した． 
岩間 亮佑 
 
一般ドライバが重視する安心感の要因と運転傾向の関係についての研究 
本稿では，安全な車社会を実現するために，一般ドライバが求める安心感の違いから，運転傾
向が異なるか調査した内容について報告する．先行研究ではドライビングシミュレータを使用
し，調査を行った．しかし，被験者の一部はシミュレータ酔いを起こし，正確なデータが得ら
れなかった．そこで，本研究では，調査内容を複数回に分割し，実験時間を短縮したシナリオ
を作成し，ドライビングシミュレータを使用し再調査を実施した． 
北山 海 情報タイムカプセルの開発 
本研究では，震災の情報を再び見る動機付けを与えるために情報タイムカプセルを実装した．
情報タイムカプセルとは，タイムカプセルをメタファとし，インターネット上で実現したもの
である．また，タイムカプセルを開ける時には他の人に見られないように埋めた本人か確認す
る必要がある．しかし，従来のパスワードでは忘れてしまう可能性がある．よって本研究では，
情報タイムカプセル専用の地図を用いた認証方法も実装した． 
佐藤省吾 
 
仮設住宅における子供向け戸口通信システムの実装と評価 
東日本大震災により，いまだ多くの被災者が仮設住宅での生活を強いられている．仮設住宅で
の生活が長引き，子どもたちもストレスを抱えている．この問題は，日常的なコミュニケーシ
ョンの減少につながり，発育段階の子どもたちに悪影響を与えかねない．本研究では，仮設住
宅における子供向け戸口通信システムを実装し，大学生が子どもとコミュニケーションを取り，
子どもの日常的なコミュニケーションの補填を図る． 
眞鍋 佳孝 
 
メール演算システム Flexie に不快なインタフェースを用いた誤送信防止システムの開発 
本稿では，メール演算システム Flexie に不快なインタフェースを用いた誤送信防止システムに
ついて報告する．先行研究では，メーリングリストの一時的なアドレスの変更ができるメール
演算システム Flexie を構築した．しかし，誤送信してしまう問題が発生した．本研究では，不
快感を与え利用者に危険な状態を気付かせる，不快なインタフェースをメール演算システム
Flexie に適応し， 誤送信防止システムを構築した． 
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(b) 博士(前期)論文概要 
該当なし 
(c) 博士(後期)論文概要 
該当なし 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
該当なし 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) Nakano, Y., Saito, Y. and Murayama, Y.: Still Picture Internet Broadcasting System with Audience-oriented 
Bandwidth Control for Smartphone Broadcasters, The Ninth International Conference on Systems, pp.102-105 
(2014)  
2) Nakano, Y., Hirota, N., Saito, Y. and Murayama, Y.: An Implementation of a Still Picture Internet 
Broadcasting System with Audience-oriented QoS Control for Smartphones and PCs Audience, Computer 
Software and Applications Conference Workshops (COMPSACW), pp.523-527 (2013) 
3) 中野裕貴，齊藤義仰，村山優子：スマートフォンを用いた放送者用静止画インターネット放送システムにおける
視聴者リクエストに基づいた動的静止画品質制御の評価，マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2013)
シンポジウム，pp.1019-1026 (2013) 
4) 吉田忍，西岡大，齊藤義仰，村山優子：PrinterSurf：プリンタ共有システムにおけるクラウド化の検討，マル
チメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2013)シンポジウム，pp.1447-1451 (2013) 
5) 廣田夏輝，中野裕貴，齊藤義仰，村山優子：スマートフォンを用いた視聴者用静止画インターネット放送システ
ムの開発と評価，マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2013)シンポジウム，pp.1027-1032 (2013) 
6) 鈴木順也，齊藤義仰，村山優子：ゲーム動画における視聴者コメントを用いた広告映像挿入手法の調査，マルチ
メディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2013)シンポジウム，pp.1033-1038 (2013) 
7) 吉田忍，西岡大，村山優子：PrinterSurf: クラウド型プリンタ共有システムの開発，情報処理学会第 91 回 GN
研究会, 2014-GN-91(47), pp. 1-6（2014） 
8) 北山海，西岡大，村山優子：情報タイムカプセルにおける地図情報を用いた認証システムの実装，情報処理学会
第 91 回 EC 研究会, 2014-EC-31(62), pp. 1-6 (2014) 
9) 石井創一朗，齊藤義仰，西岡大，村山優子：太陽光発電を用いた復興ウォッチャーシステムの提案，情報処理学
会第 76 回全国大会 (2014) 
10) 市川潤，西岡大，齊藤義仰，村山優子：被災地の仮設住宅における遠隔管理機能を導入したプリペイド型簡易商
店システムの社会実装，情報処理学会第 76 回全国大会（2014） 
11) 岩間亮佑，伊藤健太，西岡大，永吉孝行，村山優子：ドライビングシミュレータを用いた一般ドライバの安心感
と運転傾向との関係に関する調査，情報処理学会第 76 回全国大会（2014） 
12) 眞鍋佳孝，西岡大，齊藤義仰，村山優子：メール演算システム Flexie における不快なインタフェースを用いた
誤送信防止システムの実装と評価，情報処理学会第 76 回全国大会（2014） 
13) 中野裕貴，齊藤義仰，西岡大，村山優子：インタラクティブなインターネット放送の災害への応用に関する検討，
情報処理学会研究報告，Vol.2014-GN-90，No.14，pp.1-6(2014) 
14) 廣田夏輝，中野裕貴，齊藤義仰，西岡大，村山優子：静止画インターネット放送を用いた通りやすい道共有手法
の検討，情報処理学会研究報告，2014-DPS-158 (31), pp.1-6 (2014)  
15) 鈴木順也，齊藤義仰，西岡大，村山優子：アクションゲーム動画における視聴者コメントを用いた広告映像挿入
手法の提案，情報処理学会研究報告，2014-DPS-158(30),  pp.1-6 (2014) 
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16) Nor Athiyah, Nishioka, D., Tanaka, Y. and Murayama, Y.: A Study on User's Action towards Retweet Messages 
in Twitter, 第 31 回 暗号と情報セキュリティシンポジウム（SCIS2014）, pp.1-7 (2014) 
17) Nor Athiyah , Nishioka, D. and Murayama, Y.: Report of “What Matters To Users? Factors That Affect Users’ 
Willingness To Share Information With Online Advertisers”, 研究報告セキュリティ心理学とトラスト
（SPT）,2013-SPT-7(7),1-2 (2013) 
18) 川崎拓海，西岡大，齊藤義仰，村山優子：不快なインタフェースの広告アウェアネスへの応用の検討，情報処理
学会研究報告， 2013-SPT-5(4) pp.1-6 (2013) 
 (f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 市川潤，情報処理学会，全国大会学生奨励賞，被災地の仮設住宅における遠隔管理機能を導入したプリペイド型
簡易商店システムの社会実装，2014 年 3 月 
2) 眞鍋佳孝，情報処理学会，全国大会学生奨励賞，メール演算システム Flexie における不快なインタフェースを
用いた誤送信防止システムの実装と評価，2014 年 3 月 
 
  
